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                                             ABSTRAK 
 
 
Stimulasi perkembangan anak merupakan hal yang sangat penting, sebab 
dengan stimulasi akan merangsang seluruh indera kemampuan motorik, bahasa 
dan berfikir. Namun pada kenyatannya, banyak sekali ditemukan anak yang 
perkembangannya tidak optimal, karena pengetahuan orang tua tentang stimulasi 
perkembangan masih banyak yang kurang. Penelitian ini bertujuan ingin 
mengetahui “Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Stimulasi Perkembangan Anak 
Pada Usia 2-4 Tahun di PAUD Ar-Rahmah Desa Kedung Turi RT 16 RW 06 
Taman Sidoarjo”. 
Desain penelitian ini bersifat Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh ibu yang mempunyai anak usia 2-4 tahun sebanyak 36 orang, besar 
sampel yang diteliti 33 orang. Penelitian ini dilakukan di PAUD Ar-Rahmah Desa 
Kedung Turi RT16 RW 06 Taman Sidoarjo, sampling yang digunakan adalah 
Simple Random Sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan 
data disajikan dengan prosentase distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hamper setengahnya (45,5%) 
memiliki pengetahuan cukup, sebagian kecil (24,2%) berpengetahuan baik, 
hamper setengahnya (33,3%) berpengetahuan kurang tentang stimulasi 
perkembangan anak. 
Simpulan penelitian ini adalah hampir setengahnya pengetahuan ibu 
tentang stimulasi perkembangan anak pada usia 2-4 tahun adalah cukup. Untuk itu 
diharapkan ibu harus aktif mencari sumber informasi tentang stimulasi 
perkembangan anak, sehingga pengetahuan ibu dapat lebih ditingkatkan dengan 
cara membaca, mengikuti penyuluhan kesehatan dari tenaga kesehatan atau juga 
mendengarkan dari radio dan melihat siaran di televisi. 
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